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12. «Los límites del barroco literario hispanoamericano», en Simposio
Iniernazionale su! Barocco latino-americano, Istituto Latino-America-
no, Roma, 21 a 24-4-1980. Internacional.
13. «La cifra de Borges», en Jornadas de Literatura hispanoamericana,
Universidad de Santa Maria de La Rábida, 22 a 24-5-1980. Nacional.
14. «América en el teatro español», en 1 Encuentro de teatro España-Amé-
rica, Centro Español para las relaciones con el teatro de América Lati-
na, Madrid-El Escorial-Almagro-Sevilla-Cádiz, 26-6 a 6-7-1980.
Nacional.




15. «La silva La agricultura de la zona tórrida de Andrés Bello», en XX
Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,
Universidad Eótvos Lorand, Budapest, 17 a 19-8-1981. Internacional.
16. «Andrés Bello, poeta», en Jornadas del bicentenario de Andrés Bello,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1 a 7-10-1981.
Internacional.
17. «Andrés Bello», en Jornadas de Literatura hispanoamericana, Univer-
sidad de La Laguna, 23 a 24-3-1982. Nacional.
18. Participación en mesa redonda sobre «La novela hispanoamericana del
siglo XX», en las mismas jornadas, Instituto de Estudios hispánicos,
Puerto de la Cruz (Tenerife). Nacional.
19. Participación en el XXI Congreso del Instituto Internacional de Litera-
tura Iberoamericana, Universidad de Rio Piedras, Puerto Rico, 3 a 7-5-
1982. Internacional.
20. «Presentación» del Coloquio sobre la Literatura hispanoamericana y
el exilio, Facultad de Filología de la Universidad Complutense, Madrid,
21 a 23-3-1983. Internacional.
21. Coordinador de la mesa redonda (7junio) y ponencia sobre «Los fan-
tasmas de Ernesto Sábato», en Semana de homenaje a Ernesto Sábato,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983. Internacional.
22. «Neruda y la poesía francesa», en XXII Congreso del Instituto Inter-
nacional de Literatura Iberoamericana, UNESCO, Paris, 13 a 17-6-
1983. Internacional.
23. «La investigación sobre la Literatura hispanoamericana en España», en
XX Congreso de la Sociedad de hispanistas franceses de Enseñanza
superior, Madrid, 30-3 a 1-4-1984. Internacional.
24. «Madrid en el itinerario de Neruda», en XXIII Congreso del Instituto
Internacional de Literatura Iberoamericana, Madrid, 25 a 29-6-1984.
Internacional.
25. «Estructuras lingilísticas en la Nueva novela hispanoamericana», en
Jornadas Iberoamericanas en Santiago, Universidad de Santiago de
Compostela, 4 a 8-3-1985. Nacional.
26. «Vigencia de la obra de Cortázar», en las mismas jornadas. Nacional.
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27. Moderador de la mesa redonda sobre «Literatura rioplatense», en las
mismas jornadas. Nacional.
28. «Neruda, crítico de la Literatura hispanoamericana», en XXIV Congreso
del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Stanford Uni-
versity, Palo Alto, California (EE.UU.), 8 a 12-6-1985. Internacional.
29. «El “boom”, veinte años después», en Curso sobre narrativa hispano-
americana contemporánea, Consejo de Europa, Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, Oficina de Educación Iberoamericana, Madrid, 30-9 a
4-10-1985. Internacional.
30. «Sobre el sentido de la vanguardia», en III Congreso Internacional de
Escritores en lengua española, Gobierno Autónomo de Canarias,
Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Cultura e Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Las Palmas y Tenerife, 7 a 12-10-1985.
Internacional.
31. «La literatura mexicana tras la llegada de Hernán Cortés», en 1 Con-
greso Internacional sobre Hernán Cortés, Fuerzas Atinadas, Universi-
dad de Salamanca, 23 a 26-10-1985. Internacional.
32. «El Inca Garcilaso», en XXI Congreso Internacional de la Asociación
Europea de Profesores de español, Cuenca, 28-7 a 1-8-1986. Interna-
cional.
33. Participación en el XXV Congreso del Instituto Internacionalde Litera-
tura Iberoamericana, Romanisehes Seminar der Universitát Bonn
(RFA), 11 a 16-8-1986. Internacional.
34. «El aleph, paradigma del vanguardismo narrativo de Jorge Luis Bor-
ges», en Jornadas Borges entre la tradición y la vanguardia, Universi-
dad de Valencia, 25 a 28-3-1987. Internacional.
35. «Borges el poeta. El otro, el mismo», en Homenaje a Jorge Luis Bor-
ges. Borges y la Literatura hispánica, Universidad de Murcia, Prima-
vera 1987 (12 marzo). Internacional.
36. «Historia y utopía en Fernández de Lizardi», en XXVI Congreso del
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, The City Colle-
ge of the City University of New York, 8 a 12-6-1987. Internacional.




37. Coorganizador de las Jornadas de homenaje a Jorge Luis Borges: Bor-
ges en España, España en Borges, Cátedras de Literatura hispanoame-
ricana de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, Insti-
tuto de Cooperación Iberoamericana, Fundación Ortega y Gasset,
Madrid, 2 a 6-11-1987. «Presentación» de las jornadas y participante en
la mesa redonda «Borges en la Universidad española». Internacional.
38. «La narrativa de Abel Posse», en Curso sobre narrativa hispanoameri-
cana contemporánea, Universidad Complutense, Cursos de verano en
El Escorial, 28-7-1988. Internacional.
39. «Los pequeños conflictos de una gran literatura», en XXVII Congreso
del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 22 a 27-8-1988. Internacional.
40. Relator en el Seminario Europa e América Latina. Incontro di Culture,
Bologna-Nationes, Universitá di Bologna, Italia, 2-1 1-1988. Internacional.
41. «Cantos de vida y esperanza», en Rubén Darío: un nuevo Renaci-
miento de lapoesía en lengua española, Departamento Interfacultativo
de Humanidades Contemporáneas de la Universidad Autónoma de
Madrid, Circulo de Bellas Artes, Madrid, 14 a 18-11-1988. Nacional.
42. «Tensiones utópicas en la Literatura hispanoamericana», en Las utopí-
as en el mundo hispánico, Coloquio organizado por la Casa de Veláz-
quez, Université de Provence, Universidad Complutense, Madrid, 24 a
26-1 1-1988. Internacional.
43. «Darío: análisis de un proceso de iniciación», en Cien años en Azul,
Congreso Internacional sobre Rubén Darío y el modernismo, Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, 14 a 17-12-1988.
Internacional.
44. «Neruda en el debate de la modernidad», en Hispanoamérica y la
modernidad, Jornadas organizadas por el Departamento de Filología
Española de la Universidad de Valencia, Valencia, 10 a 14-4-1989.
Internacional.
45. «Vargas Llosa y sus testimonios cifrados», en Curso sobre Vargas Llo-
sa, Cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, 3-
7-1989. Internacional.
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46. «Aspectos de la inmigración italiana en la literatura argentina», en
Colloquio Internazionale España e Italia, un encuentro de culturas en
el Nuevo Mundo, Sezione di Studi Storici “Alberto Boscolo” dell’ Isti-
tuto Italiano di Cultura, Barcelona, 20 a 22-4-1989. Internacional.
47. «El ensayo literario de Octavio Paz», en Jornadas de homenaje a Octa-
vio Paz, Facultad de Filología de la Universidad de Murcia, Murcia, 31-
5-1989. Internacional.
48. «La identificación de la vanguardia en Octavio Paz» en el Seminario
Las vanguardias literarias en Hispanoamérica, Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, Sevilla, 10-10-1989. Internacional.
49. «La poesía de Alfonso Reyes», en Alfonso Reyes. 1889-1 989, Jornadas,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 23 a 27-10-1939.
Nacional.
50. «Aspectos utópicos en las letras de América», en Encuentros de lengua
y literatura hispanoamericanas, Universidad del País Vasco, Vitoria,
11 a 13-12-1989. Nacional.
51. «La poesía hispanoamericana contemporánea», en XIV Curso de
Literatura hispánica. Escribir en Hispanoamérica, Facultad de Filolo-
gía, Universidad de Murcia, 8-3-1990. Nacional.
52. «El Inca Garcilaso o la estrategia de una dialéctica», en Los mundos
del Inca Garcilaso (1590-1990), Congreso Internacional, Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Quinto Centenario, Ministerio de Cultu-
ra, Madrid-Montilla, 2 a 6-4-1990. Internacional.
53. «El cuento hispanoamericano en el siglo XX», en Seminario sobrefor-
mas breves del relato, Facultad de Filología de la Universidad de Sevi-
lla, Sevilla, 2-5-1990. Nacional.
54. «Cien años de literatura fantástica», en Relato fantástico en España y
en Hispanoamérica, Facultad de Filología de la Universidad Complu-
tense, Madrid, 7-5-1990. Internacional.
55. «La penúltima poesía peruana: Carlos Germán Belli», en Simposio
Internacional de Literatura Iberoamericana, Facultad de Filosofia y
Letras de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 19 a 22-11-1990.
Internacional.




56. «Fray Candil en España», en Encuentro Internacional Cubay España:
Relaciones plásticas y literarias en la modernidad, Universidad de La
Habana, La Habana, 18 a 22-3-1991. Internacional.
57. Director del curso Pablo Neruda en España, Universidad Compluten-
se, Cursos de verano en El Escorial. Participante con una conferencia
sobre «Pablo Neruda y la poesía hispánica», El Escorial, 19 a 23-8-91.
Internacional.
58. Director de las Jornadas Las vanguardias tardías en la poesía hispa-
noamericana, Facultad de Filología de la Universidad Complutense,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Centro de las Letras españo-
las del Ministerio de Cultura, Universidad Complutense. Participante
con la ponencia «La poesía hispanoamericana en la tradición de la rup-
tura», Madrid, 4 a 7-11-1991. Internacional.
59. «Nuevas aportaciones sobre el ensayo literario de Octavio Paz», en II
International Conference on Hispanism in the Twentieth Century, Uni-
versity Jawarhalal Nehru, Centre of Spanish Studies, New Delhi, India,
11 a 14-11,1991. Internacional.
60. «Sobre la periodización de la Literatura hispanoamericana», en la mesa
redonda «Método y estrategias del discurso crítico», Jornadas Estado
actual de los estudios literarios latinoamericanistas, Secretariado de
Extensión Cultural de la Universidad de Granada. En las mismas jor-
nadas, conferencia «Claves estructurales en la narrativa de Mario Var-
gas Llosa», Granada, 27 a 31-1 -g2. Internacional.
61. «Españoles e indios en la Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España de Díaz del Castillo», en Curso de Literatura hispano-
americana, Seminario Menéndez y Pelayo, Fundación Universitaria
Española, Madrid, 16-1 a 6-2-1992. Nacional.
62. «Los escritores hispanoamericanos ante la lengua», en El español en
Hispanoamérica y las lenguas autónomas, Seminario Expolingua,
Madrid, abril 1992. Internacional.
63. «Neruda desde Machu Picchu», Jornadas de Literatura hispanoameri-
cana, Universidade da Coruña, 27 a 30 abril, 1992. Internacional.
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64. «Neruda y sus relaciones con la vanguardia en América y en España»,
en Congreso El retorno de los galeones, Junta de Castilla y León, Uni-
versidad de Valladolid, 1 a 5-6-1992. Nacional.
65. «La ciudad como metafisica: el Buenos Aires de Borges», en XXIX
Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,
Universitat de Barcelona, 15 a 21-6-1992. Internacional.
66. «La novela histórica de Abel Posse», en Seminario La novela histórica
contemporánea, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Uni-
versidade da Coruña, La Coruña, 20 a 24-7-1992. Nacional.
67. Director del curso La poesía hispánica contemporánea y César Vallejo,
Universidad Complutense, Cursos de verano en El Escorial. Conferencia
sobre «César Vallejo, hoy», El Escorial, 19 a 21-8-1992. Internacional.
68. «Aspectos de la literatura de la Conquista», en Congreso Canarias en
la génesis cultural de las Américas, Cabildo de La Gomera, Universi-
dad de La Laguna (Tenerife), 7 a 11-9-1992. Internacional.
69. Director de las Jornadas Madrid y la Literatura hispanoamericana,
Facultad de Filología, Rectorado de la Universidad Complutense, Ins-
tituto de Cooperación Iberoamericana, Instituto de Estudios Madrile-
ños. Conferencia «Madrid y las Letras de América», Madrid, 3 a 6-11-
1992. Internacional.
70. «Materia de testamento como etopeya», en Jornadas de Estudio 1 Pre-
mio Reina Sofia de poesía hispanoamericana: Gonzalo Rojas, Univer-
sidad de Salamanca, Salamanca, 4 y 5-12-1992. Internacional.
71. «Informe sobre el Seminario-Archivo Rubén Darío de la Facultad de Filo-
logía de la Universidad Complutense de Madrid», en Simposio Interna-
cional sobre las obras completas de Rubén Darío, Fundación Internacional
Rubén Darío, Managua, Nicaragua, 10 a 15 enero 1993. Internacional.
72. «La Argentina de Sábato», en Curso sobre Ernesto Sábata El escritor
y su obra, Universidad Complutense, Cursos de verano en El Escorial,
23 a 27-8-93. Internacional.
73. «Los mecanismos de la irrealidad en La invención de Morel», en Cur-
so sobre Adolfo Bioy Casares, Universidad Complutense, Cursos de
verano en El Escorial, 15 a 13-8-1994. Internacional.




74. «La vertiente hispanista en Nicolás Guillén», en Jornadas de Poesía
cubana. La Isla entera, Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, Casa de América, Facultad de Filología
(coordinador de las sesiones celebradas en esta Facultad) de la Univer-
sidad Complutense, 21 a 25-11-1994. Internacional.
75. Director del curso Sor Juana Inés de la Cruz en su encrucijada, U~ni-
versidad Complutense, Cursos de verano en El Escorial. Conferencia,
Sor Juana Inés de la Cruz en la crítica española», El Escorial 24 a 28-
8-1995. Internacional.
76. «Modernismo y modernidad en la obra de Rubén Darío», en Curso
Poéticas del modernismo, Facultad de Filología, Universidad de León,
12 a 16-9-1995. Nacional.
77. «La narrativa de Vargas Llosa: una galería de antihéroes», en Congre-
so Conversación de otoño. Homenaje a Vargas Llosa, Universidad de
Murcia, 17 a 20-10-1995. Internacional.
78. Moderador de mesa redonda sobre «Historia y ficción» y ponente
sobre el mismo tema en Semana de Autor Homenaje a Abel Posse,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Casa de América, 20 a 23-
11-1995. Internacional.
79. «Indeterminación y desviación en Prosas profanas», en Jornadas de
Estudia Rubén Darío, escritor hispánico. Un siglo de Prosas profanas,
Universidad de Sevilla, Facultad de Filología, 26 enero 1996. Nacional.
80. Moderador de mesa redonda en El cuento en la Literatura cubana. La
isla entera. Seminarios, Coloquios, Secretaria de Estado para la Coope-
ración Internacional y para Iberoamérica, Casa de América, Facultad de
Filología de la Universidad Complutense, 29-1 a 2-2-96. Internacional.
81. «Rubén Darío: las vías de la sublimación», en Jornadas sobre el Cen-
tenario de Prosas profanas, Secretariado de Extensión Cultural, Semi-
nario de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Granada, 27-3-96.
Internacional.
82. «Prosas profanas: las estrategias de Rubén Dado», Seminario de Cre-
acióny crítica literarias 96, Universidad de La Rioja, Gobierno de La
Rioja, Logroño 22 a 26 abril 1996. Nacional.
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83. «Los cuentos de Rafaela Contreras (Stella)», en Congreso Interna-
cional La narrativa fantástica en el siglo XIX (España e Hispanoamé-
rica), Lleida, Universitat de Lleida, Facultad de Letras, Dpto. de Filo-
logía hispánica, 24 a 2t-4-1996. Internacional.
84. Participante en mesa redonda en 1 Jornada de Poesia hispánica ante la
crítica, Centro Internacional de Estudios poéticos hispánicos, Ateneo
de Madrid. Ponencia: «La poesía de Gonzalo Rojas: Materia de testa-
mento», 23 a 27-6-1996. Nacional.
85. «Los cuentos de Juan Rulfo», en mesa redonda Cuento y narración
breve, Curso sobre El cuento hispanoamericano. Homenaje a Juan
Rulfo, Universidad Complutense, Cursos de verano en El Escorial, 5 a
9-8-1996. Internacional.
86. «Sobre el postvanguardismo en Hispanoamérica», en Curso de verano
de la Universidad de León, Facultad de Filología, 9 a 13-9-96.
Nacional.
87. «La desesperanza en la obra de José Donoso», en Congreso Interna-
cional La novela hispanoamericana contemporánea. Homenaje a José
Donoso, Universidad de Murcia, 11 a 14-2-1997. Internacional.
88. «Prosasprofanas: las vías de la sublimación», en Poesía hispanoamer
cana actual. XI Semana de Literatura hispanoamericana, Homenaje al
Dr D. Luis Sáinz de Medrano, Facultad de Filología, Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna, Instituto de
Estudios Hispánicos de Canarias, 12 a 16 mayo 1997. Internacional.
89. «Vallejo desde la antivanguardia», en la misma Semana. Internacional.
90. «Rubén Darío y la crisis europea de su tiempo», en XI Congreso de
Literatura española contemporánea: Rubén Darío y el arte de lapro-
sa, Universidad de Málaga, 10 a 15-1 1-1997. Internacional.
91. «Rubén Dario, testigo dcl 98», en Escritura y 98 a cien años de la cri-
sis, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Tenerife, 16 a 20-3-98.
Internacional.
92. «Neruda y sus islas», en La Isla posible, III Congreso de la Asociación
Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, Universidad de
Alicante, Isla de Tabarca (Alicante), 25 a 28-3-98. Nacional.




93. «Rubén Darío, espectador de la crisis europea», en Encuentro interde-
partamental en torno al 98 y la crisis defin de siglo, Facultad de Filo-
logia, U. C. M., 1 1-15 dic. 1998. Nacional.
94. «Neruda entre dos siglos», en Pablo Neruda: con la perspectiva de 2S
años, Universidad de Alicante-Caja de Ahorros del Mediterráneo; Ali-
cante, 22 a 24-111-99.
95. «Sor Juana en la ciudad barroca», en 8 poetas del siglo de Cervantes,
Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 19 a 22-IV-99.
96. «De Paz, Neruda y el fin de siglo», en Octavio Paz. La cultura hispá-
nica en elfin de siglo. Homenaje a Giuseppe Bellini y Luis Sáinz de
Medrano, Facultad de Filología, Dpto. Fgia Española 1, 20 a 23 IV-99.
97. «El Che Guevara visto por Abel Posse, en Congreso Internacional Cabre-
ra Infante, Universidad de Murcia, 27 a 30-IV-99.
98. «Los dones de Borges», Jornadas sobre Jorge Luis Borges, Universi-
dad de Valladolid, mayo 1999.
99. «El modernismo de las letras hispanoamericanas», en Lasfmnteras del
escritor El regreso de los galeones, Curso de verano de la Universidad
Complutense en El Escorial, 23 a 27-VIII-99.
100. «Sobre Miguel Ángel Asturias en la critica española», en Ánima del
Barroco. La narrativa latinoamericana contemporánea e Miguel Ángel
Asturias. Omaggio al prof Luis Sáinz de Medrano, Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, Universitá degli Studi di Milano, Milano, 22-23 de
ottobre, 1999.
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES (PRESENTADAS
EN LA U. COMPLUTENSE, EN LA DE LA LAGUNA, TENERIFE)
1. Hassan Bagri, La interpretación de la realidad mexicana en la obra de
Fernando Benítez. Apto cum laude, 1985.
2. M.~ de los Ángeles Conejero Sánchez, La crítica literaria en elmoder-
nismo hispanoamericano. Apto cum laude, 10-4-86.
3. Avelino Rentería Asprilla, La literatura panameña a través de sus
revistas. Apto cum laude, 23-6-86.
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4. Osvaldo Rodríguez Pérez, Introducción al discurso poético de Pablo
Neruda (1950-1973). Apto cum laude, 17-10-86.
5. José Luis Aragón Sánchez, La narrativa de Jorge Ibargilengoitia.
Apto, 17-12-86.
6. Consuelo Triviño Anzola, El sentido trágico de la vida en la obra de
José María Yargas Vila. Apto cum laude, 18-12-86.
7. Euribíades Alvarado Caballero, La obra literaria de Francisco Cha-
angmarín. Apto, 23-2-87.
8. Francisco Ferrero Campos, La narrativa de Mariano Azuela (Presenta-
da en la Universidad de La Laguna). Apto cum laude, 24-9-88.
9. Ana María Camargo Batista, La leyenda en el folklore panameño.
Apto, 21-10-88.
10. Flora Guzmán, Literatura e identidad nacional en la Argentina de los
años 30: Daniel Ovejero y Roberto AríL Apto cum laude, 7-3-89.
11. María Dolores Reimunde Noreña, Hispanoamérica en las revistas
gallegas, 1914-1936. Apto cum laude, 5-6-89.
12. Mercedes García Saravi, La lírica de Gustavo García Saravi. Apto cum
laude, 1 3-6-89.
13. Zoraida Fajardo I-Ieyliger, La narrativa de Emilio Díaz Valcórceí Apto
cum laude, 22-6-89.
14. Arturo García Ramos, La literatura fantástica en el Rio de la Plata.
Orígenes y evolución. Apto cum laude, 1 5-2-90.
15. Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mújica Láinez.
Apto cum laude, 16-2-90.
16. Mario Horacio Osses Macaya, El cuento en Chile desde 1970. Apto
cum laude, 8-5-90.
17. María Teresa Ibáñez Pastor, La cuentística del Grupo de Guayaquil.
Apto cum laude, 11-6-90.
18. Hilda Ortíz Veas, Otra lectura de la poesía de Gonzalo de Rojas. Apto
cum laude, 24-10-90.
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19. Amparo Muñoz Reoyo, Lospersonajes de la narrativa modernista his-
panoamericana. Apto cum laude, 11-90.
20. Fernando Rodríguez Lafuente, El vanguardismo literario en México.
Apto cum laude, 10-12-90.
21. Carlos Francisco Monge, Códigos estéticos de la poesía de Costa Rica.
Apto cum laude, 13-3-91.
22. Hong Gun Kim, Poesía y conocimiento en Octavio Paz. Apto cum lau-
de, 28-6-91.
23. Selena Millares Martín, La génesis poética de Pablo Neruda. Apto cum
laude, 4-7-91.
24. René Letona, La prosa de Gabriela Mistra¿ Apto cum laude, 6-10-92.
25. César Cuadra Bastidas, La poesía de Nicanor Parra. La emergencia
deljuega Apto cum laude, 8-6-93.
26. Carlos Javier Morales Alonso, La poética de José Martí en su contex-
to. Apto cum laude, 14-10-93.
27. Santiago Malabia, Vida y obra de Julio Herrera y Reissig. Apto cum
laude, 25-2-94.
28. Nialí Binns, Postmodernidad en la poesía chilena contemporánea
(Nicanor Parra, Jorge Teiller Enrique Lihn). Apto cum laude, 16-1-97.
29. José Néstor Barría Navarro, Invención y desvelamiento de la Patagonia
chilena en su narrativa histórica y literaria. Lo mágico, lo mítico,... lo
real Apto cum laude, 3-12-97.
30. Hae Chan Chun, La búsqueda del hombre-dios en las obras poéticas
de Vicente Huidobro. Apto cum laude, 23-1-98.
31. Maria Asunción Campos Tarín, Aportación bibliográfica a la obra inte-
lectual de Rufino Blanco Fombona. Sobresaliente cum laude, 24-1 1-98.
32. Juan Manuel Martínez Fernández, Tres caminos y nueve voces en la
poesía religiosa hispanoamericana contemporánea. Sobresaliente cum
laude, 8-299.
33. Oscar Galindo Villarroel, Las metáforas impuras. Escritura, sujeto y
realidad en la poesía chilena actual Sobresaliente cum laude, 12-7-99.
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ALGUNAS CONFERENCIAS NO INCLUIDAS EN CONGRESOS,
JORNADAS, ETC.
1. «Significación de la obra de Rubén Darío». Club «Rubén Dario» de la
Universidad Católica de Puedo Rico, Ponce, Puerto Rico, 1958.
2. «Rubén Darío y lo hispánico». Ateneo de Ponce, Puerto Rico, 1958.
3. «El Instituto de Cultura Hispánica». Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Central del Ecuador, Quito, enero, 1965.
4. «Impresiones del Ecuador». Instituto de Cultura Hispánica, Madrid,
1965.
5. «Neruda, entre el yo y el nosotros» (tres conferencias). Colegio Mayor
Nuestra Señora de Guadalupe, Madrid, octubre-noviembre 1972.
6. «Poesía hispanoamericana contemporánea». Instituto de Estudios His-
pánicos, Puerto de la Cruz, Tenerife, 5-10-1976.
7. Presentación de Juan Carlos Onetti. Ateneo de La Laguna, Tenerife, 3-
5-1977.
8. «Consideraciones sobre la novelística hispanoamericana contemporá-
nea». Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 19-10-1977.
9. Participación en la mesa redonda sobre «La problemática det libro
infantil». Casa de la Cultura, Santa Cruz de Tenerife, 12-6-1978.
10. «Las crónicas de Indias», conferencia ene1 acto de celebración del Día
de la Hispanidad. Instituto de Estudios Hispánicos, Puerto de la Cruz,
Tenerife, 12-10-1978.
11. «Los novelistas hispanoamericanos ante el lenguaje». Ateneo de La
Laguna, Tenerife, 20-4-1978.
12. «Relaciones literarias entre España e Iberoamérica». Instituto de Coo-
peración Iberoamericana, dentro del curso Panorama español contem-
poráneo, anualmente, de octubre 1979 a octubre 1989.
13. «La novela hispanoamericana contemporánea». Facultad de Filosofia y
Letras del Colegio Universitario de León, 14-3-1980.
14. «La crítica sobre la literatura hispanoamericana en España». Universi-
dad de Santa María de La Rábida, Huelva, 23-5-1980.




15. Presentación del libro El teatro barroco hispanoamericano de Carlos
Miguel Suárez Radillo. Librería «La Pluma», Madrid, 9-5-1981.
16. Presentación del libro La Andalucía de Rubén Darío de Francisco Sán-
chez Castañer. Instituto Cultural Andaluz, Madrid, 16-2-1982.
17. Presentación de las ediciones de Espasa Calpe de las obras El mundo
es ancho y ajeno y Fábulas y leyendas americanas. Club Internacional
de Prensa, Madrid, 12-5-1982.
18. Conferencias sobre César Vallejo, Jorge Luis Borges y Pablo Neruda.
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Navarra, Pamplo-
na, 28 a 31-7-1982.
19. «García Márquez y la Literatura latinoamericana». Instituto Nacional
Felipe II, Programa de la Universidad Complutense «La Universidad
en los barrios». Instituto Nacional Felipe II, Madrid, 1983.
20. Participación en la mesa redonda en «Homenaje a Julio Cortázar».
Universidad Nacional Autónoma de Madrid, 5-4-1984.
21. «Pablo Neruda y España». Humboldt Universitát, Berlín (RDA), 27-2-
1985.
22. «La Literatura hispanoamericana y España». Sección de Estudios Lati-
noamericanos de la Universidad de Rostock (RDA), 28-2-1985.
23. «La novela de Vargas Llosa». Huniboldt Universitát, Berlin (RDA), 1-
3-1985.
24. Moderador de la mesa redonda en memoria de Rómulo Gallegos». Ins-
tituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 24-4-1985
25. «Borges. Comentario sobre El aleph». Colegio de Doctores y Licen-
ciados de Madrid, mayo 1989.
26. Presentación del libro Palafox de Francisco Sánchez-Castañer. Funda-
ción Universitaria Española, Madrid, 18-3-1989.
27. «Estudio de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo
Neruda». Curso de Orientación Universitaria, Universidad Compluten-
se, Madrid, 4-3-1989.
28. Participación en la «Mesa redonda en homenaje a Pablo Neruda». Casa
de Guadalajara, Madrid, 4-10-1989.
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29. Participación en la Presentación del libro Literatura de la América pre-
colombina de Carlos Villanes e Isabel Córdova. Biblioteca Nacional,
Fonoteca, Madrid, 13-11-1990,
30. «Las letras como instrumento de comunicación en el Mundo Hispáni-
co». Fundación Universitaria Española, Madrid, 24-1-1991.
31. «Entre el subjetivismo y la historia: reflexiones sobre la poesía de
Neruda». Universidad Autónoma de Madrid, 23-4-1991.
32. Participación en la Mesa redonda sobre «Recepción y conocimiento de
la Literatura hispanoamericana en la Europa actual». Ayuntamiento de
Málaga, 241-1991.
33. Participación en la mesa redonda «La literatura hispanoamericana:
estudio, crítica y creación. Perspectivas actuales». Residencia de Estu-
diantes, Madrid, 23-1-1992.
34. «Rubén Darío y España». Instituto de Cultura Hispánica de Managua,
Nicaragua, 14-1-1993.
34. «Neruda: un itinerario a contramano». Facultad de Humanidades de la
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 22-9-1993.
35. «Neruda y la vanguardia hispánica». Facultad de Filosofia y Letras de
Mendoza, Argentina. Universidad de Cuyo. 27-9-1993. Viaje a Chile y
Argentina subvencionado por el Rectorado de la Universidad Complu-
tense y por las dos universidades hispanoamericanas citadas. (La mis-
ma conferencia en la Universidad de Sevilla, 18-1-1994).
36. Participación en la mesa redonda sobre «Políticas de investigación en
los departamentos d¿ Filología Hispánica de las Universidades Com-
plutense de Madrid y de Santiago de Chile». Universidad de Santiago,
29-9-1993.
37. Presentación del libro Por amor de las letras, Juana Inés de la Cruz.
Le donne e u sacra Atti del Convegno di Venezia, 26-27 gennaio 1996,
a cura di Susanna Regazzoni, Roma, Bulzoni Editore, 1996. Acto
homenaje al profesor Giuseppe Bellini, Venecia, 18-9-1997.
38. Participación en la mesa redonda para la presentación de la novela de
Abel Posse Los cuadernos de Praga. Casa de América, Madrid, 14-12-98.
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39. Participación en la mesa redonda para la presentación del libro Ensayos
urgentes e insurgentes, de Ramiro Lagos. Casa de América, Madrid, 30
de noviembre de 1999.
40. Participación en la mesa redonda «Investigación teatral», de homenaje a
Carlos Miguel Suárez Radillo. Circulo de Bellas Artes, Madrid, 9 de
diciembre de 1999.
OTROS CARGOS. DISTINCIONES
Funcionario del Cuerpo Técnico del Instituto de Cultura Hispánica de
Madrid, desde 1952 a 1976 (fecha de excedencia). Jefe del Departamento
de Asistencia Universitaria (1963-1976).
Vicesecretario de la Asociación Cultural Iberoamericana de Madrid (1964-
1971).
Vicepresidente del Instituto internacional de Literatura Iberoamericana con
sede en la Universidad de Pittsburgh, EE.UU. (agosto 1973-agosto 1975).
Secretario del XVII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Ibero-
americana, celebrado en Alcalá de Henares, Madrid, Sevilla, La Rabida y
Huelva (20 a 26 de marzo 1975).
Presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (agosto
1983-agosto 1985).
Presidente del XXIII Congreso del referido Instituto (Madrid, 25 a 29 de
junio 1984).
Vicepresidente del mismo Instituto (agosto 1985-junio 1987).
Miembro del Comité Científico del XXIX Congreso del Instituto Interna-
cional de Literatura Iberoamericana (Barcelona, 15 a 21 de junio 1992).
Director del Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filosofia
y Letras de la Universidad de La Laguna (Tenerife), en el curso 1977-
1978. En este último año gestionó la creación del Departamento de Litera-
tura hispanoamericana y pasó a ser director del mismo.
Coordinador del C.O.U. en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria (cursos 1977-78 y 1 978-79).
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Director del Departamento de Literatura hispanoamericana de la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense de Madrid (1979-1988). Direc-
tor del Departamento de Filología Española IV (Bibliografia y Literatura
hispanoamericana) de la misma Facultad desde julio de 1989 hasta julio
de 1993.
Secretario de la revista Anales de Literatura hispanoamericana, editada por
la cátedra y Departamento de esa especialidad en la Facultad de Filología
de la Universidad Complutense (1972-1977).
Director de dicha revista desde 1978 a 1993, año en que es nombrado Direc-
tor honorario.
Miembro (hasta 1986) de la Asociación Internacional de Hispanistas.
Miembro fundador de la Sociedad Española de Americanistas.
Diplomas de honor: Confederación dc Estudiantes Iberoamericanos y Filipi-
nos en España. Casa de Puerto Rico en España. Colegio Mayor Argentino
Nuestra Señora de Luján. Asociaciones de estudiantes argentinos, filipi-
nos y guatemaltecos.
Miembro de honor del Instituto Cultural Hispano-mexicano de México D. E
(11 mayo 1977).
Socio Ordinario del Centro di Studi Storici e Letterari Ibero-americani de
Milán.
Diploma de la Universidad Nacional Autónoma de León (Nicaragua)-Museo
Archivo Rubén Darío (1993).
Miembro de honor del Instituto Nicaragúense de Cultura Hispánica (1993).
Placa de honor de la Universidad de Santiago de Chile.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Estudios hispánicos (Univer-
sity of Alabama, EE.UU.); Ideas’92 de la Universidad de Miami, EE.UU.;
revista del Centre of Spanish Studies (Jawarharlaí Nehru University, New
Delhi, India); Cultura/New System, Madrid. Ha sido miembro del Comité
asesor de la Colección Clásicos de América (C. Guillén, Mario Muchnik).
Poesía hispanoamericana actual XI Semana de Literatura hispanoamerica-
na. Homenaje al Dr. Luis Sáinz de Medrano. Universidad de La Laguna,
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. 12 a 16 de mayo de 1999.
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Congreso Internacional Octavio Paz. La cultura hispánica en elfin de siglo.
Homenaje a Giuseppe Bellini y Luis Sáinz de Medrano, Facultad de Filo-
logia, Dpto. de Filología Española IV, A.E.C.I., Dirección General del
Libro del Ministerio de Educación y Cultura, Madrid. 20 a 23 de abril de
1999 (en imprenta).
Simposio «Anime del barocco: la narrativa de Miguel Ángel Asturias. Omag-
gio a Luis Sáinz de Medrano». Consiglio Nazionale delle Ricerche, Uni-
versitá degli Studi di Milano, Universitá Cattoliea di Milano. 22 y 23 de
octubre de 1999 (en imprenta). Entrega de la publicación Para el amigo
sincero. Studi dedicati a Luis Sáinz de Medrano degli Amici Iberisti Ita-
liania, A cura di Giuseppe Bellini e Emilia Perassi, Roma Bulzoni, 1999.
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